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Wirausaha Pentol Gila merupakan pelopor jajanan pentol moderen dengan 
menghadirkan berbagai versi menu yang ditawarkan kepada konsumen. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh logo halal dan nilai gizi terhadap minat 
beli konsumen yang dimediasi oleh customer trust pada Produk Pentol Gila di 
Surabaya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 120 responden yang telah melakukan pembelian terhadap produk 
Pentol Gila di Surabaya sebelunya minimal 3 bulan terakhir. Teknik sampling pada 
penelitian ini adalah simple random sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji sobel. 
Hasil analisis pada penelitian ini adalah logo halal berpengaruh terhadap 
customer trust namun tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Hasil analisis 
juga dibuktikan bahwa customer trust dan nilai gizi berpengaruh terhadap Minat beli 
konsumen, sedangkan hasil uji sobel yang membuktikan bahwa customer trust tidak 
memediasi pengaruh logo halal terhadap minat beli. 
 







Entrepreneur Pentol Gila is the pioneer of modern snacks by presenting various 
versions of the menu offered to consumers. The purpose of this study was to test the 
influence of halal logo and nutritional value on consumer purchasing interest mediated 
by customer trust in Pentol Gila Products in Surabaya. 
The type of research used is tyingal research. The sample in this study was 120 
respondents who had purchased Pentol Gila products in Surabaya before at least the 
last 3 months. Sampling technique in this research is simple random sampling. 
Analysis techniques in this study using multiple linear regression analysis and sobel 
test. 
The result of analysis in this study is halal logo affects customer trust but has 
no effect on consumer buying interest. The results of the analysis also proved that 
customer trust and nutritional value affect consumer buying interest, while the results 
of sobel test that proves that customer trust does not mediate the influence of halal logo 
on buying interest. 
 
Keywords: Halal Logo, Nutritional Value, Customer Trust, Consumer Buying 
Interest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
